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ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ БЕЗШВЕЙНОГО СКРІПЛЕННЯ КНИГ 
Безшвейне скріплення – це з'єднання елементів брошури або книги (зошитів, 
окремих аркушів) в блок без використання шиття нитками або дротом. Розрізняють 
механічне та клейове. При механічних способах скріплення здійснюється замками-
зажимами, штифтами, пружинами і обоймами з металу або пластмаси. Сутність 
клейового способу полягає в нанесенні шару клею на корінцеву частина блоку і 
створенні еластичної плівки, що міцно утримує з'єднані деталі. Для підвищення 
міцності безшвейного скріплення книг можна застосувати такі методи: 
1. Нанести клей на зовнішню сторону сторінок і проклеїти корінець 
книжкового блоку тканинним матеріалом у вигляді двох смуг, причому смуги 
тканинного матеріалу повинні бути розташовані симетрично відносно один одного 
на відстані 0,2-0,25мм довжини корінця книжкового блоку від його країв кожна. 
2. Скріпити аркуші книжкового блоку за допомогою виділених з них волокон 
целюлози, завдяки чому підвищується міцність зчеплення і поліпшується 
розкриваність блоків. 
3. Попередньо зрізати фальці книжкового блоку та/або підрізати аркуші 
блоку в корешковій зоні, потім здійснити прорізання в корінці блоку поперечних 
наскрізних канавок, нанесення на корінець блоку корешкового і бічних шарів клею, 
заповнення клеєм прорізаних наскрізних поперечних канавок і приклейку до блоку 
м'якої обкладинки. 
4. В книжкових блоках, що виготовлені з крейдованого паперу обробити 
корінці за допомогою спеціальної гребінки, яка розділятиме блок на частини 
товщиною 3-5мм, завдяки чому зменшиться жорсткість оброблюваного блоку. 
5. Обробити корінці книжкових блоків з відгином його корінця під час 
обробки, за рахунок чого відбудеться видалення наповнювачів з краю листа і 
виділення волокнистої структури паперу. 
6. Скріпити скомплектовані елементи блока з палітуркою одночасно шляхом 
нанесення розплаву полімеру з головок екструдерів. При цьому сформувати 
корінець книги з розплаву полімеру при його затвердінні за допомогою тиснення. 
7. Нанести клей на поверхню корінця, з приклеюванням  до нього 
окантувально-каптальної тасьми з попереднім нанесеним клейового шару або в 
трьох місцях: по краях і посередині, а також приклїти (розплавленням) 
окантувально-каптальну капронову тасьми нагрівальними пристроями до корінця 
блока.  
8. Також магнітне поле (ПМ) стабілізує полівінілацетатну дисперсю (ПВАД), 
обмежує її гелеутворення, підвищує гомогенність. Так, при напруженості МП в 
діапазоні 0,3-1,0Тл збільшується поверхневий натяг клеїв і зростає їх в'язкість на 3-
14%. Таким чином, дія електричних і магнітних полів суттєво впливає на 
технологічні показники клейових композицій, а також на міцність скріплення 
книжкового блока.  
9. При прошиванні скобою, попередньо покрити її гумовим шаром, таким 
чином скоба буде знаходитись в гумовій оболонці та буде менше піддаватись 
впливам оточуючої середи, зокрема корозії. 
 
